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1 中医对 BPH 的病因病
机认识
















































































































































尿流 率 (Qmax)、平 均 尿 流 速
(Qave)、残余尿量(ＲUV)、总前列
腺体积(TPV)等。结果:与对照组
相比，治疗组治疗后 I － PSS、ＲUV
和 TPV 评分降低更明显;Qmax、
Qave 水平增高更明显，差异均有
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方能通过调节前列腺组织 bax mＲ-
NA、bcl － 2 mＲNA 表达，促进前列
腺细胞凋亡，对大鼠良性前列腺增
生产生治疗作用。采用 ＲT － PCＲ
法检测各组实验大鼠前列腺腹叶组
织 bax mＲNA、bcl － 2 mＲNA 的表
达。结果与模型组比较，康泉各剂
量组 bax mＲNA及 bax /bcl －2显著
升高(P ＜ 0. 01) ，bcl － 2 mＲNA 显












低(P ＜ 0. 05 或 P ＜ 0. 01)。康泉方
不仅能够调节实验性 BPH 大鼠前






















龙 15g，土鳖虫 10g，桂枝 5g，大黄
5g，络石藤 20g。15 剂，水煎服。




加量至 20g，加黄芪 40g。15 剂，水
煎服。2018 年 1 月 5 日三诊:病人
自述夜起排尿由 4 ～ 5 次减为 1 ～ 2
次，口干便结、排尿无力等症进一
步改善，检查:最大尿流率 15．
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